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A k ö n y v szerkezete j ó l t ü k r ö z i , h o g y a n é p i v a l l á s o s s á g m e g n y i l v á n u l á s a i n a k sok­
f é l e s é g e , az a l a p f o r m á k é s a h a g y o m á n y k é p z ő t ö r t é n e t i v á l t o z á s o k szó le s s k á l á j a nehezen 
f o g l a l h a t ó rendszerbe. A z i l y e n l e í r á s o k b a n j ó l b e v á l t t a g o l á s h e l y e t t (szent he lyek , szent 
i d ő k , szent c s e l e k m é n y e k ) a s z e r z ő egy ú j s z e r ű , d i f f e r e n c i á l t a b b c s o p o r t o s í t á s t k ö v e t . 
M i n d e n e k e l ő t t a b e v e z e t ő fejezetben a m a g y a r v a l l á s i n é p r a j z t u d o m á n y t ö r t é n e t é n e k 
e l s ő , de e l é g g é e l n a g y o l t á t t e k i n t é s é t ad j a . E z e n b e l ü l k i t é r n é h á n y t e r m i n o l ó g i a i , m ó d s z e r ­
t a n i k é r d é s r e is, m a j d a k ü l f ö l d i és a h a z a i s z a k i r o d a l o m b ó l v e t t n é h á n y ide v o n a t k o z ó 
e l k é p z e l é s s z e m b e s í t é s é v e l k í s é r l e t e t tesz a n é p i v a l l á s o s s á g k ö r é b e t a r t o z ó j e l e n s é g e k 
k ö r ü l h a t á r o l á s á r a . A z ezt k ö v e t ő n y o l c fejezet t a r t a l m a z z a a v á l a s z t o t t f a l u b a n m e g t a l á l ­
h a t ó v a l l á s o s j e l e n s é g e k r é s z l e t e s l e í r á s á t . Ezek so r rendben a k ö v e t k e z ő k : Vallás és kör­
nyezet: Vallásos alkalmak; A hétköznapi élet vallásossága; A szentségek és az emberi élet 
fordulóinak vallásos vonatkozásai; Szentelmények; Vallásos képzetek; Az egyház a falu közös­
ségében; A hitélet változása a felszabadulás után. 
A z e g y m á s t i t t - o t t á t f e d ő fe jezetek e l e j é n á l t a l á b a n t ö b b u t a l á s t a l á l h a t ó az é p p e n 
t á r g y a l t t é m á r a v o n a t k o z ó e u r ó p a i é s m a g y a r s z a k i r o d a l o m r a , s csak ezek u t á n k ö v e t k e z i k 
a k o m l ó s k a i a d a t o k f e l v o n u l t a t á s a . A s z a k i r o d a l o m r a v o n a t k o z ó h i v a t k o z á s o k azonban 
m e g m a r a d n a k az u t a l á s o k s z i n t j é n , s e l é g k e v é s s é l á t s z a n a k b e é p ü l n i m a g u k b a a l e í r á ­
sokba . M á s r é s z t a l e í r á s o k is n é h a e l é g g é á l t a l á n o s j e l l e g ű e k ; a k o n k r é t p é l d á k h e l y e t t e s í ­
t é s e e l v o n t m e g á l l a p í t á s o k k a l k e v é s b é tesz i é r z é k e l h e t ő v é a s z ó b a n f o r g ó j e l e n s é g e k e t . 
B á r a s z e r z ő s z á n d ó k a sze r in t c s u p á n a j e l e n és az e m l é k e z e t t e l e l é r h e t ő k ö z e l m ú l t v a l l á ­
s o s s á g á t v i z s g á l j a , n a g y o n h i á n y z i k a k ö t e t b ő l a v a l l á s o s é l e t , a v a l l á s g y a k o r l a t — n y i l v á n 
m á r csak í r á s o s f o r r á s o k b ó l r e k o n s t r u á l h a t ó — t ö r t é n e t i a l a k u l á s á n a k h á t t ó r s z e r ű meg­
r a j z o l á s a . A k ö n n y e b b ö s s z e h a s o n l í t á s k e d v é é r t i t t - o t t n e m á r t o t t v o l n a j e l ezn i a s a j á t o s a n 
h e l y i m e g n y i l v á n u l á s o k a t , a g ö r ö g k a t o l i k u s v a l l á s o s s á g s p e c i á l i s v o n á s a i t sem. 
B Á L I N T S á n d o r h a l á l á v a l — a k i e g y é b k é n t ez t a k ö t e t e t is l e k t o r á l t a — n y i l v á n ­
v a l ó a n ú j szakasz k e z d ő d i k a n é p i v a l l á s o s s á g k u t a t á s á b a n . E l é r k e z e t t a v i s s z a t e k i n t é s ­
nek , a r é s z l e t k u t a t á s o k ö s s z e g z é s é n e k , s u g y a n a k k o r az ú j k é r d é s e k k ö r ü l t e k i n t ő f ö l v e t é ­
s é n e k , az ú j u t a k ó v a t o s k i j e l ö l é s é n e k az ideje. E b b e a f o l y a m a t b a i l l e szked ik B A R T H A 
E l e k k ö n y v e , a m e l y m á r i s f igye lemre m é l t ó t o v á b b l é p é s t j e l en t , s j ó m i n t á u l s z o l g á l a f a l ­
v a k v a l l á s o s é l e t é n e k m o n o g r a f i k u s f e l t á r á s á h o z . 
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Ü j e g y h á z t ö r t é n e t i soroza to t i n d í t o t t ú t j á r a a b u d a p e s t i Szent I s t v á n T á r s u l a t . 
A sorozat a s z á m o s h a s o n l ó e u r ó p a i e g y h á z t ö r t é n e t i k i a d v á n y k ö z ü l az I t a l i a Sacra c í m ű , 
é v t i z e d e s m ú l t r a v i s s z a t e k i n t ő olasz v á l l a l k o z á s t t e k i n t i m i n t a k é p é n e k , e g y r é s z t m i v e l 
m ű f a j a n e m k ö t ö t t : e g y a r á n t he lye t k a p n a k m a j d benne t a n u l m á n y k ö t e t e k , m o n o g r á f i á k , 
f o r r á s k ö z l é s e k és f o r r á s s o r o z a t o k , m á s r é s z t m i v e l m e g a k a r j a ő r i z n i a n y i t o t t s á g o t á m u l t a t 
f e l t á r ó k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y á g a k fe lé . C é l j a — m i n t az E l ő s z ó b a n o lva s suk — „ a m a g y a r 
e g y h á z t ö r t é n e t é n e k , m i n t a m a g y a r t ö r t é n e l e m szerves r é s z é n e k t é n y s z e r ű f e l t á r á s a , 
m e g i s m e r t e t é s e , egy m a j d a n i n a g y ö s s z e f o g l a l á s e l ő k é s z í t é s e é r d e k é b e n " . 
A b e k ö s z ö n t ő n e k s z á n t k ö t e t t i z e n e g y r ö v i d e b b - h o s s z a b b t a n u l m á n y t t a r t a l m a z a 
Szent L á s z l ó k i r á l y a l a k j a és k o r a k ö r ü l fo lyó k u t a t á s o k ú j a b b e r e d m é n y e i b ő l . M E Z E Y 
L á s z l ó t , a k ö t e t ö s s z e á l l í t ó j á t az a f e l i s m e r é s vezet te , h o g y a k é r d é s k ö r m i n é l te l jesebb 
m e g r a g a d á s á h o z i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t á j é k o z ó d á s r a , m ű h e l y m u n k á r a v a n s z ü k s é g . A z egyes 
szakemberek — a t ö r t é n é s z , a f i l o l ó g u s , a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z , a n é p r a j z k u t a t ó é s a l i t u r g i a ­
t ö r t é n é s z — a s z o m s z é d o s t e r ü l e t e k f e l t é r k é p e z é s é v e l , az e d d i g j ó r é s z t k ü l ö n á l l ó a n keze l t 
k u t a t á s i á g a k s z é l e s l á t ó k ö r ű ö s s z e k a p c s o l á s á v a l b i z o n y í t j á k az i l y e n m u n k a m ó d s z e r 
g y ü m ö l c s ö z ő s é g é t . 
A k ö t e t t a n u l m á n y a i j ó l k ö r i U h a t á r o l h a t ó c s o p o r t o k b a o s z t h a t ó k . M i n d j á r t a k ö t e t 
e l e j é n o l v a s h a t ó V A R G Y A S La jos t a n u l m á n y a , a k i a Szent L á s z l ó legenda s z ö v e g e é s k é p i 
á b r á z o l á s a k ö z t i e l t é r é s e k b ő l k i i n d u l v a — j ó r é s z t k o r á b b i k u t a t á s a i n a k ö s s z e f o g l a l á s a k é n t 
— a legenda j e l ene te ive l ö s s z e v e t h e t ő k e l e t i p á r h u z a m o k ( k é p z ő m ű v é s z e t i é s h ő s e p i k a - b é l i 
p é l d á k ) a l a p j á n h o n f o g l a l á s e l ő t t i n y o m o k a t m u t a t k i a k ö z é p k o r i Szent L á s z l ó - h a g y o ­
m á n y b a n . A p o g á n y k o r i e lemek t o v á b b é l é s e j ó l m u t a t j a e g y r é s z t a p o g á n y és k e r e s z t é n y 
v i l á g l a s s ú k i b é k ü l é s é t , m á s r é s z t az t a t uda tos e g y h á z i h a g y o m á n y á t a l a k í t ó m u n k á t , 
a m e l y az e g y h á z i s z e m p o n t b ó l n e m k í v á n a t o s e lemeket is t a r t a l m a z ó Szent L á s z l ó - t i s z t e ­
l e t b e f o l y á s o l á s á v a l m e g v a l ó s í t o t t a a n n a k k e r e s z t é n y á t é r t e l m e z é s é t . 
Szerves e g y s é g e t k é p e z a k ö t e t h á r o m i r o d a l o m t ö r t é n e t i - f i l o l ó g i a i m e g k ö z e l í t é s ű 
t a n u l m á n y a . M E Z E Y L á s z l ó a k o r a i L á s z l ó - i r o d a l o m b a n k ö v e t i n y o m o n a szent k i r á l y egy ik 
e g y i k e p i t e t o n j á n a k , az , , a t h l e t a p a t r i a e " - n e k a k i a l a k u l á s á t . A s z é l e s f i l o l ó g i a i a l a p v e t é s ű 
do lgoza t a k l e r i k u s o k i r o d a l m i m ű v e l t s é g é n e k é s a l k o t ó k é p e s s é g é n e k e l e m z é s é v e l a L á s z l ó 
e g y é n i s é g é t b e m u t a t ó i r o d a l m i s z ö v e g e k f o r r á s a i t s azok l e h e t s é g e s e u r ó p a i p á r h u z a m a i t 
v o n u l t a t j a fö l . E k ö z b e n k i b o n t a k o z i k e l ő t t ü n k az a f o l y a m a t , a m e l y n e k s o r á n a t ö r t é n e t i 
L á s z l ó - k é p a k o r s z e m l é l e t é n e k é s a l e g e n d a s z e r k e s z t é s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k m e g f e l e l ő e n 
t r ó p u s lesz. M E Z E Y L á s z l ó b e h a t o l a l e g e n d á b a n t ü k r ö z ő d ő t ö r t é n e t i t u d a t b a , s m u n k á j a 
n y o m á n m a g y a r p é l d á n s z e m l é l t e t v e e l ő s z ö r l á t j u k a m a g a t e l j e s s é g é b e n az t az á t a l a k u ­
l á s t , a m e l y b e n a legenda toposza i k i r a g a d j á k u g y a n a szent a l a k j á t t ö r t é n e t i s é g é b ő l és a 
t í p u s h o z , a , , t r o p o l o g i k u s a n f e l f o g o t t i r o d a l m i a l a k h o z " k ö z e l í t i k , de az í g y is t ö r t é n e t i 
t é r b e n h e l y e z k e d i k e l , egy e g é s z k o r t r e p r e z e n t á l . A t a n u l m á n y m á s o d i k r é s z e az t v i z s g á l j a , 
h o g y a l e g e n d á b ó l m e g i s m e r t L á s z l ó - k é p m i l y e n g o n d o l a t i e g y s é g b e n j e l e n i k m e g a l i t u r ­
g i k u s k ö l t é s z e t b e n . F O D O R A d r i e n n e t a n u l m á n y a a L á s z l ó - l e g e n d a t o v á b b é l é s é t k ö v e t i 
n y o m o n a X V — X V I . s z á z a d i m a g y a r o r s z á g i b r e v i á r i u m o k b a n , s ezzel a f o r r á s k u t a t á s f i ­
g y e l m é t a l e g e n d a v a r i á n s o k r a i r á n y í t j a . A s z e r z ő h á r o m k ü l ö n b ö z ő l e g e n d a v á l t o z a t o t 
k ü l ö n í t e l , s f e l t á r j a a z o k a t a s z e m p o n t o k a t , a m e l y e k sze r in t a k ü l ö n b ö z ő szerzetesrendi 
b r e v i á r i u m o k u g y a n a z t a l e g e n d a s z ö v e g e t k i v o n a t o l t á k . í g y p é l d á u l m í g a b e n c é s b r e v i á ­
r i u m o k a r e n d i s z e m l é l e t n e k m e g f e l e l ő e n e r ő s k e z ű l o v a g k i r á l y n a k á b r á z o l j á k L á s z l ó t , 
a d d i g a p á l o s o k L á s z l ó é l e t é n e k m i s z t i k u s v o n á s a i t (az i m á d k o z ó , b ö j t ö l ő , ö n m a g á t sa­
n y a r g a t ó , e x t á z i s b a e s ő k i r á l y t ) , a ve le t ö r t é n t c s o d á k a t h a n g s ú l y o z z á k . M A D A S E d i t az 
É r d y - k ó d e x L á s z l ó - n a p i b e s z é d é n e k f o r r á s a i t k u t a t v a e l s ő s o r b a n T E M E S V Á R I P e l b á r t 
i d e v o n a t k o z ó s e r m o - j á t e l emz i , s a k e t t ő ö s s z e h a s o n l í t á s á b ó l a k é t s z e r z ő e g y m á s t ó l e l t é r ő 
s z e m l é l e t m ó d j á r a , s z e r k e s z t é s i g y a k o r l a t á r a , a b e s z é d e k i d é z e t a n y a g á b ó l p e d i g a s z e r z ő k 
f o r r á s i s m e r e t é r e , f o r r á s h a s z n á l a t á r a k ö v e t k e z t e t . 
A k ö t e t k é t , szorosabb é r t e l e m b e n v e t t t ö r t é n e l m i t á r g y ú t a n u l m á n y a a X I — X I I . 
s z á z a d j o g i , e g y h á z j o g i k é r d é s e i r e i r á n y í t j a a f i g y e l m e t . K U M O R O V I T Z L . B e r n á t a z s i d ó k 
é s a k e r e s z t é n y e k á l t a l k ö t ö t t a d á s v é t e l n é l h a s z n á l a t o s s p e c i á l i s s z e r z ő d é s f o r m á r a , a 
c a r t u l a s ig i l l a t a - r a v o n a t k o z ó — m a m á r nehezen h o z z á f é r h e t ő — k o r á b b i k u t a t á s i ered­
m é n y e i t f o g a l m a z t a ú j r a a k ö t e t s z á m á r a . G E R I C S J ó z s e f a k e r l é s i csata i s t e n í t é l e t t é n y i l ­
v á n í t á s á n a k t ö r t é n e t é t v i z s g á l v a f on to s ö s s z e f ü g g é s e k e t v i l á g í t m e g a L á s z l ó - k o r i p o l i t i ­
k a i , e g y h á z i ós j o g i i d e o l ó g i a t e r é n . A m a g y a r o r s z á g i e s e m é n y e k e t a s z e r z ő az e u r ó p a i 
t ö r t é n é s e k h á t t e r e e l é á l l í t j a , s e n n e k s o r á n e g y r é s z t e l emz i a c s a t á n a k m i n t i s t e n í t é l e t n e k 
a h e l y é t a k o r g o n d o l a t v i l á g á b a n , m á s r é s z t m e g m u t a t j a , h o g y a n r e a g á l t a k az i s t e n í t é l e t ­
eszme n y o m á n t á m a d t k ü l f ö l d i i g é n y e k r e Szent L á s z l ó i d e j é b e n i t t h o n és k ü l f ö l d ö n egy­
a r á n t . T Ö R Ö K J ó z s e f l i t u r g i a t ö r t é n e t i t a n u l m á n y a L á s z l ó s z e n t t é a v a t á s á t ó l 1628-ig, az 
ö n á l l ó r ó m a i — m a g y a r l i t u r g i a m e g s z ű n é s é i g k í s é r i f i g y e l e m m e l Szent L á s z l ó l i t u r g i k u s 
t i s z t e l e t é n e k a l a k u l á s á t . A d o l g o z a t b ó l v i l á g o s s á v á l i k , h o g y — m i v e l L á s z l ó k o r t á r s a i t ó l 
a l i g h a l l u n k s z e n t s é g é r e u t a l ó m e g j e g y z é s e k e t — a l e g e n d a i r o d a l m o n k í v ü l e l s ő s o r b a n 
é p p e n a f ő k é n t e g y h á z i t ö r e k v é s r e b e k ö v e t k e z e t t k a n o n i z á c i ó n y o m á n i n d u l ó l i t u r g i k u s 
t i s z t e l e t s t a b i l i z á l ó ereje v o l t az a l a p j a Szent L á s z l ó n é p i k u l t u s z á n a k . 
A k ö t e t u t o l s ó e g y s é g é b e n n é g y m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t a n u l m á n y a Szent L á s z l ó h o z 
k ü l ö n b ö z ő m ó d o n k a p c s o l h a t ó k é p z ő m ű v é s z e t i á b r á z o l á s o k k a l f o g l a l k o z i k . L U K Á C S Zsuzsa 
a L á s z l ó - l e g e n d á n a k a k ö z é p k o r i m a g y a r f a l k é p f e s t é s z e t b e n t a l á l h a t ó á b r á z o l á s a i t e l emzi , 
de a t a n u l m á n y a d a t t á r á b a n a f a l k é p e k h e l y s é g e k s z e r i n t i l e í r á s á n és t é r k é p r e v e t í t é s é n 
k í v ü l a legenda m á s m ű f a j b é l i ( m i n i a t ú r a , fametszet ) m e g j e l e n é s é t is r é s z l e t e s e n fe l soro l ja . 
A L á s z l ó - l e g e n d a az egye t l en o l y a n k ö z é p k o r i f a l k é p c i k l u s , m e l y n e k i k o n o g r á f i á j a csak 
á t t é t e l e s e n k a p c s o l ó d i k az E u r ó p á b a n e l t e r j ed t l e g e n d a á b r á z o l á s o k h o z , e z é r t a s z e r z ő fő 
c é l j a az i k o n o g r á f i á i t í p u s o k a l a p j á n a b e n n ü k e g y m á s r a r é t e g z e t t h a g y o m á n y o k k ü l ö n ­
v á l a s z t á s a é s e g y ü t t e s v i z s g á l a t a . A legenda é s a f a l k é p c i k l u s o k L á s z l ó - k é p é n e k v é g s ő 
ö s s z e v e t é s é b ő l k i t ű n i k , h o g y m í g az i r o d a l m i L á s z l ó - á b r á z o l á s e l s ő s o r b a n L á s z l ó n a k , a 
szent k i r á l y n a k a b e m u t a t á s á r a é s ü n n e p e l t e t é s é r e t ö r e k s z i k , a d d i g a n é p i e m l é k e z e t 
é s a k ö z é p k o r i m ű v é s z e t i n k á b b a harcos , a m i n d i g g y ő z t e s v e z é r a l a k j á t , L á s z l ó v é d ő , 
v ó d s z e n t m i v o l t á t h a n g s ú l y o z z a . M A R O S I E r n ő a m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t t ö r t é n e t s z á m á r a 
e d d i g j ó r é s z t m e g f o g h a t a t l a n L á s z l ó - k o r i m ű v é s z e t j e l l e m z é s é r e v á l l a l k o z i k n é h á n y je len­
t ő s e b b e m l é k c s o p o r t a l a p j á n . K u t a t á s a i n a k e g y i k fő e r e d m é n y e , h o g y e z e n t ú l a k o r a i X I I . 
s z á z a d i m ű v é s z e t k i a l a k u l á s á n a k „ f o r r á s a i k ó n t f o k o z o t t m é r t é k b e n j ö n n e k s z á m í t á s b a 
o l y a n k ö z é p - e u r ó p a i k a p c s o l a t o k , a m e l y e k m e g a l a p o z á s á h o z L á s z l ó p o l t i k á j á n a k , az é l e t ­
r a j z a i á l t a l is k i e m e l t k ü l p o l i t i k a i t e k i n t é l y é n e k n a g y szerepe l e h e t e t t " . H . K O L B A J u d i t 
a k ö z é p k o r i ö t v ö s m ű v é s z e t a l k o t á s a i n ( é r m e k , e r e k l y e t a r t ó , k e l y h e k , m o n s t r a n c i a ) v izs­
g á l j a L á s z l ó a l a k j á n a k m e g j e l e n é s é t , s a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t , h o g y a m a g u k t e r ü l e t é n 
ezek az e m l é k e k is j e l e n t ő s m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t a k — e l s ő s o r b a n a l o v a g k i r á l y á b r á z o l á -
s á v a l — a szent t i s z t e l e t é n e k t e r j e s z t é s é h e z é s é b r e n t a r t á s á h o z . A k ö t e t z á r ó t a n u l m á n y b a n 
W E H L I T ü n d e I I . K o m n ó n o s z J á n o s k o n s t a n t i n á p o l y i u r a l k o d ó n a k é s a b i z á n c i t r ó n r a 
k e r ü l ő Á r p á d - h á z i h e r c e g n ő n e k , P i r o s k a - E i r é n é n e k — L á s z l ó k i r á l y á r v á j á n a k — á b r á ­
z o l á s á t e l e m z i a k o n s t a n t i n á p o l y i H a g i a Sophia s z é k e s e g y h á z f o g a d a l m i m o z a i k k é p e 
a l a p j á n . 
A k ö z é p k o r i m a g y a r e g y h á z t ö r t é n e t k ö z i s m e r t e n e l m a r a d o t t k u t a t á s á n a k e k ö t e t 
m e g j e l e n é s e u t á n s z á m o l n i a k e l l a f e l i s m e r é s s e l , h o g y az e g y h á z t ö r t é n e t t e l f o g l a l k o z ó k 
e d d i g j ó r é s z t az e g y h á z k ü l s ő f e j l ő d é s é r e f i g y e l t e k , s az e g y h á z i szervezet kapcso la ta a h í ­
v e k k e l , a v a l l á s o s s á g t ö r t é n e t e , a m e g é l t v a l l á s o s s á g v i z s g á l a t a sz in te te l jesen f i g y e l m e n 
k í v ü l m a r a d t . E n n e k f e l t á r á s a a z o n b a n t a l á n m á r n e m is a n n y i r a az e g y h á z t ö r t é n e t i i r o ­
d a l o m r a , m i n t i n k á b b a v a l l á s i n é p r a j z r a t a r t o z i k . É p p e n ezen a t e r ü l e t e n t a r t a l m a z az 
e d d i g i L á s z l ó - k o r i s z a k i r o d a l o m h o z k é p e s t ú j é s é r t é k e s k ö v e t k e z t e t é s e k e t a k ö t e t , s ezzel 
s z á m o s t a n u l s á g o t s z o l g á l t a t a k ö z é p k o r i n é p i ós h i v a t a l o s v a l l á s o s s á g m a j d a n m e g í r a n d ó 
t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é h e z . 
Humanitas religiosa - Festschrift für Haralds B I E Z A I S zu seinem 70 . Geburts­
tag — dargebracht von Freunden und Kollegen. Almqvist & Wiksell . Uppsala, 
1 9 7 9 . x i i + 3 1 6 1. 
Voigt Vilmos 
A l e t t l u t h e r á n u s t e o l ó g u s m a j d ö t v e n é v v e l e z e l ő t t i r o d a l m i m ü v e k k e l j e l e n t k e ­
z e t t , c s a k h a m a r v a l l á s t u d o m á n y i m u n k á k k a l k e z d e t t f o g l a l k o z n i . 1939-ben k é s z í t e t t e e l 
d i s s z e r t á c i ó j á t a v a l l á s e t i k a t é m a k ö r é b ő l . A h á b o r ú a l a t t is f o l y t a t t a m u n k á i t , 1945 ó t a 
p e d i g S v é d o r s z á g b a n p u b l i k á l t . N é z e t e i t egy soka t i d é z e t t m u n k a Kristiánisms, nacio-
nülisms, humanisms ( K o b e n h a v n , 1953) fog la l j a ö s s z e a l e g i n k á b b . F i l o z ó f i a t ö r t é n e t i , 
m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i é s e g y h á z t ö r t é n e t i é r d e k l ő d é s e veze t te a b a l t i f o l k l o r i s z t i k a , pon tosab ­
b a n a b a l t i v a l l á s t ö r t é n e t t e r ü l e t é r e . A f o r r á s o k a t k ö z l ő k ö t e t n y i t a n u l m á n y a (1954) ó t a 
v a l l á s t u d o m á n y i d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó j a (Die Hauptgöttinnen der alten Letten), l e t t m i t o l ó ­
g i a i s z ó t á r a , t ö b b m o n o g r a f i k u s f e l d o l g o z á s a j e l e n t m e g , sok-sok c i k k é t k ö z ö l t é k l e t t ós m á s 
o r g á n u m o k . É v e k i g ő v o l t a t u r k u i s v é d e g y e t e m v a l l á s t u d o m á n y i i n t é z e t é n e k és k ö n y v ­
t á r á n a k (Donnerska Institutet) p rofesszor i r a n g ú i g a z g a t ó j a , n e k i k ö s z ö n h e t ő , h o g y a r e n ­
d e z v é n y e k a n y a g a (Scripta Instituti Donneriani Aboensis) m i n t a s z e r ű f o r m á b a n és g y o r ­
s a s á g g a l m e g j e l e n t . H e t v e n e d i k s z ü l e t é s n a p j á n a s k a n d i n á v i a i v a l l á s t u d o m á n y i i s k o l a 
e g y i k l e g k i v á l ó b b t a g j á n a k k i j á r ó t i s z t e l e t t e l k ö s z ö n t ö t t é k k o l l é g á i é s b a r á t a i ez ü n n e p i 
k i a d v á n n y a l . A k ö t e t v é g é n o l v a s h a t ó B I E Z A I S b i b l i o g r á f i á j a ( m i n t e g y 400 t é t e l ) , m i n t e g y 
30 t a n u l m á n y p e d i g a v a l l á s t u d o m á n y t é m á i v a l f o g l a l k o z i k . M e g l e p ő , h o g y ezek k ö z ü l 
k e v é s é r i n t b a l t i f i l o l ó g i a i k é r d é s e k e t , i n k á b b a v a l l á s i s z i m b ó l u m o k f i l o l ó g i a i é s t ö r t é n e t i 
m a g y a r á z a t a i t k í s é r l i k meg . í g y f o l y t a t á s a i a Donner-intézethen r endeze t t s z i m p o z i o n n a k 
(1977.) , a m e l y n e k a n y a g á t é p p e n B I E Z A I S a d t a k i Religious Symbols and Their Functions 
c í m m e l . P o n t o s a b b a n f o g a l m a z v a , a Scripta X . k ö t e t e hoz t a B I E Z A I S v a g y h a r m i n c l a p o s 
a l a p v e t ő t a n u l m á n y á t a v a l l á s o s s z i m b o l i k a a l a p k é r d é s e i r ő l , ezt az ü n n e p i k i a d v á n y n e m 
k ö z ö l t e ú j r a . A z ez u t á n k ö v e t k e z ő 14 c i k k v i s z o n t az ú j k i a d v á n y b a n v o l t a k é p p e n u t á n ­
n y o m a t , é s a k ü l ö n b e n e m i a t t k é t s z e r ( !) k i szede t t 177. l ap u t á n j ö v ő 12 ú j a b b t a n u l m á n y 
(a 294. l ap ig) az e rede t i anyag . E b b e n a r é g i v a l l á s o k t ö b b s z e m a n t i k a i p r o b l é m á j a k e r ü l 
t á r g y a l á s r a . 
V é g t é r e is az t m o n d h a t j u k , s z e r e n c s é s d o l o g v o l t , h o g y B I E Z A I S professzor a l e t t 
e v a n g é l i k u s e g y h á z e t i k a i k é r d é s e i m e l l é a b a l t i f o l k l o r i s z t i k a i v a l l á s t ö r t é n e t , m a j d a 
s k a n d i n á v i a i v a l l á s f e n o m e n o l ó g i a e g y i k l eg jobb s z a k é r t ő j é v é l e t t . A m é g g a z d a g o d ó é l e t ­
p á l y a b i z to san ú j a b b ö s s z e f o g l a l á s o k a t is hoz m é g , ame lyhez ez ü n n e p i k i a d v á n y a l k a l m á ­
b ó l is g r a t u l á l h a t u n k . 
Davidson, H. R. Ellis (ed.): The Journey to the Other World. (Mistletoe Books 
No. 2.) Folklore Society, Brewer D . S. L t d . , Romanes Li t t le f ie ld . Cambridge, 
1 9 7 5 . I I + 1 4 9 1. 
Samuel Nikolett 
19 71-ben az a n g o l e x e t e r i egye temen , a t ö r t é n e t t u d o m á n y i t a n s z ó k és a L o n d o n 
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